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 ●  每人參加作品數量、主題不限。









 ●  入選作品將於水木飛羽話清華使用(本校僅於此書保有使用權，
智慧財產權歸作者所有)。
 ●  入選作者資料將於「圖片作者索引」登載。
 ●  應徵稿件未獲選者，本室將自行消除，不予保留。
 ●  應徵作品須為自行攝影拍照，不得仿冒抄襲，獲選作品如經發現
有侵害他人著作財產權者，除取消資格，追回獎金、贈書外，法
律責任由獲獎者自負。




























































文字 讓陌生的彼此  在思緒的空間裡  有了交集
這裡 讓愛書的你我  在身影的交錯中  交換了彼此對書的情感
透過 對書的愛與分享 拉近了我們之間的距離
圖書館歡迎您 一起來加入這場愛書者的對話~~
● 12月1日(三) 13:00－12月3日(五) 21:00 (持點券換書) / 
   總圖書館一樓
● 12月4日(六) 9:00－12月6日(一) 21:00 (開放免費贈書) / 














●  時間：99年11月26日 10:00-12:00
●  地點：人社院C310室











 2010年科幻影展 Science-Fiction Festival─【機器．人】Robot．Android．Cyborg
「一開始機器人還不會說話，最後他們挺立於人類與毀滅之
間⋯」──蘇珊‧凱文（Susan Calvin）
●  時間：2010年10.02-11.30 / 每週二、六 20:30播映電影




























11.23(二) 《異形終結》Screamers (1995)｜108min｜克里斯汀．杜葛Christian Duguay
11.27(六) 《複製嬌妻》The Stepford Wives (1975)｜115min｜布里安‧福比斯Bryan Forbes
11.30(二) 《新世紀福音戰士：破》Evangelion 2.22 : You Can (Not) Advance (2009)｜111min｜庵野秀明Hideaki Anno
相關網址：http://nightcats.blogspot.com/
樂在清華
一 二 三 四 五











































































































第一場｜T婆工廠 Lesbian factory｜陳素香 
          │Taiwan│2010│Color│56min






          │Taiwan│2009│Color│57min
▲12/8(三)
第一場｜帶水雲 Nimbus｜黃信堯│Taiwan│2009│Color│36min
　　　｜是你嗎 Language of body｜陳婉真
 │Taiwan│2010│Color│34min
第二場｜我愛高跟鞋 My Fancy high heels｜賀照緹 























時間 地點 主辦單位 演講人 講題
99.11.24 (三)
12:30~14:30
人社院C306 社會所 萬毓澤 助理教授中山大學社會學研究所
Democratizing Democracy: An 
Emerging Agenda for Radical 
Politics and Political Sociology
